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Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que D. Antonio Hiero Muriel ce
se en el cargo de Comisario de Briga
da del' Ejército de Tierra, que venía
desempeñando.
Lo comunico a V. E. para su co•
cocimiento y cumplimiento. Valencia,







Circular. Excmo. Sr.: Clasificado co
m.& desaf¿cto al Régimen por el Gabinete
de Información y Control el'alumno de
la Escuela Popular de Guerra. núm. 3,
Jos.é Moscardó Alcón, y visto lo dispuesto
en el decreto de 21 de julio y orden cir
cular de 20 ck octubre del pasado ario
(D. O. núms. 167 y 2d6) y caso octavo de
la orden circular de 7 de enero último
t(D. O. núm. 7), he resulto que el expre
sado alumno cause baja en la Esculz-la de
referencia, con pérdida de todos los de
rechos que hubiera podido adquirir en la
misma y en las condiciones estableci-das
en la orcIT_n circular de 2.8 de agosto pró •
xirno pasado (D. O. núm. 2o)).
Lo comunico a V. E. para su cono






Circular. Excmo. Sr.: La experien
cia adquirida durante. la guerra, ha.
permitido apreciar dtficienc:as en los
mandos de Ingenieros, producidas por
la falta de una organización convenien
te, por lo que, con objeto de dotar a los
mandos aludidos en las grandes unida
des de la organización adecuada que les
permita realizar su misión, he resuelto
lo siguiente:
Artículo i.° El cargo de Comandante
general cle Ingenieros del Ejército será
desempeñado por un jefe de Ingenieros
que tendrá para .ayudarle en su cometido
un jefe de trabajos, un jefe de servicios
y un encargado del detall.
ARt. 2.° El jefe de trabajos será
el auxiliar del Comancnte general en la
realización de los trzibiajos ordenados
por el mando, para lo cual contará con
una oficina técnica y las unidades de
Ingenieros y de trabaj-adores, auxiliares,
que el Comandante gereral ponga a su
disposición.
Art. 3." El jefe de los servicios será
el auxiliar del Comandante general 2ara-.
asegurar el funcionamiento de los servi
cios de Ingenieros en (1. Ejército. Estos
servicios serán: el servi.Qio de material,
encargado del suministr.() de material y
herramienta y dispond- á de un parque
para la ejecución del s-ervicio; el servi
cio de alumbrado e iluminación, que
dispondrá de una compañia de esta es
ta especialidad; el servicio de caminos,
para construcción y eetretenimiento de
vías ,ele comunicación, al que según sus
necesidades se le afectarán batallones de
obras y fortificaciones o unidaciLs de los
regimientos de caminos, .y los servicios
de aguas y castrameiación, los que se
asignarán las unidades de Ingenieros
necesarias.
Art. 4.° En la oficina técnica de la
Comandancia General de Ingenieros del
Ejército, podrá. ser empleado para la
función de "Ingenieros de obras" que a
los capitanes de Ingenieros que en la
1,1antilla se asigna, personal civil con el
título de ingenieros de Caminos., disfru
tando en tal caso la asignación de dicho
empleo militar.
Art. 5.° En los Cwrpos de Ejército,
el comandante de Ingenieros jefe del ba-,
talión de Zapadores, será al mismo tiem
po jefe de los servicios de Ingenieros,
disponiendo de una oficina técnica para
el desarrollo de los trabajos, y, para el
servicio del matizrial, de un parque y de
la compañía. de Parque del batallón de
Zapadores del Cuerpo le Ejército.
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Art. 6 En la divión, desempeñará
el cargo de comandante die Ingenieros
el capitán de la compañía de Znyadores
divisionaria, disponienc'o de un parque
Y de la sección de parque de la compa
ñía, para la ejecución del servicio del
material.
Las plantillas correspondientes a esta
orden circular serán dadas a conocer
oportunamente a las unidades interesa
das por la Inspección General de Inge
nieros.
Lo comunico a V. E. para su cono




SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Circular. Excmo. S: : He dispueslo
que todo el personal perteneciente r.,1
Ejército de Tierra, que pase a situa
ción de disponible gubernativo a consv
euencia de informe emitido por e! Ga
binete d. Información y Control, al
Wriársele en sentido favorable la clasificación que produjo_ dicha situación.
se le reclame, durante el tiempo (int
haya permanecido en ella, únicamente
la diferencia de haberes entre las si
tuaciones de disponib!e gubernativo
forzoso.
Lo comunico a V. E. parj su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, I Q





Circular. Excmo. Sr.: Vista :a .pro
puesta formulada ;por el jefe de la
63 Brigada Mixta a favor del cabo
de Infantería Pascual Toral Pérez,
para su ascenso" a sargento, he resuel
to aprobarla y confirmarle en dicho
empleo, por haber sido considerado
aptor para él, señalándole la anticzüe
dad de primero de actual y efectos
administrativos de la misma fecha,
quedando .destinado en. dicha Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo manifestado por el Ga
binete ,de Información v Control de
este Ministerio, he resuelto quede anu
lado y sin efecto alguno el empleo au
tomático de sargento concedido por
orden circular de 18 de julio. último
(D. O. núm. 175), al cabo de Inge
nieros D. Ramón Esteban Redal, con
destino en el Parque Central de Trans
misiones, toda vez que el interesada
fué nombrado radio-operador del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito por otra de 16 de junio anterior
(D. 0. núm. 149).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
1_o de septiembre de 1937.
1 PRIETO
Circular. Excmo. Sr: Vis.4a la
rpro7uesta formul-:da. por el jefe. del
Establecimiento Central de Intenden
cia para cubrir vacantes en el empier).
de Sargento de Intendenci., así como
el favorable informe emitido Por el
Gabinete de Información y Contro.i,
he resuelto aprobarla y confirmar en
dicho empleo a los comprendidos en
la misma. D. Enrique Martínez Moli
na y D. Elías Sayago Gordillo, por
haber sido considerados aptos para
ello. seña.ándoles la antigüedad de
primero dell oresente mes, con efectos
administrativos de primero de octubre
próximo y quedando destinados en el
mencionado Establecimiento.
.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el sargento de Ar
tillería D. Jerónimo Iglesias Ríos,
disponib:e fo-zoso en la disuelta pri
mera división orgánica, cause baje en
el Ejército por hallarse en ignorado
paradero y serle de aplicación lo que
determinan el artícu:o 285 del Código
de justicia Mllítar y las órdenes cir
cuilares de 13 de marzo. de I9o0
(C. L. núm. 52) y 14 de febrero del
co-riente año,(D. O. nú.m. 41)
.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Valeacia,





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disiponer que el sargento de Ar
tillería D. Víctor Sánchez Carmona,
.rperteneciente a la p-imera batería ex
pedicionaria del Ejército de Extre
madura, cause baja en el Ejército po-.-
haber sido admitido en el Cuerpo de
Seguridad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
19 de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Por abando
no ,de destino e ignorarse su 2:arade
ro, he tenido a bien disponer que el
capitán de Ingenieros D. José Fer
nández Andréu, del Grupo de Ins
trucción de Transmisiones, cause baja
en el Ejército en virtud de cu:nto dis
pone la orden circular de 14 de _mar
zo -de 'go° (C. L. núm. 52), artículo
octavo de la orden circular de 14 de
febrero úiltimo (D. O. núm. Ai) y el
285 del Código de Justicia liitar..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
T6 de S.:el)tiemlb re de 1937.
Señor. .
PRIE.ro
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Intendencia D. Luis
Hernández Canals, cause tr.ja n el
Ejército por enccntrarse en igno:ado
paradero, de conformidad con lo dis
puesto en :a orden circu'ar de 13 de
marzo de igoo (C. L. 1L.1. 52) , S 11
perjuicio de la resigonsablidad n
haya .podido incurrir.
Lo comunico a V. E. para Su co
nocimiento y cumplimiento. Vzilencia,
18 de septie.mbre *de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente farmacéutico del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Pedro Sánchez
1),iana, de la farmacia del Hospital Mi
litar de Mahón, cause baja en el Ejér
cito, en el empleo que disfruta, por
falta de incorporac.ón p su destino, coa
arreglo a las órdenes circulares de 13
de marzo de 1900 (C. L. núm. 52) Y 14
de febrero último (D. O. núm. 41),
quedando en la situación militar que le
corresponda, .sin perjuicio de la respon
sabilidad en que haya incurrido, para lo
que se instruye el «oportuno procedi
miento.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 18
de septiembre de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el coronel veterinario del Cuerpo
de Veterinaria Militar D. Gabriel Gar
cía Fernández, en situación de disponi
ble gubernativo en la Comandancia Mili
tar de Madrid, según orden circular de
12 de setiembre del pasado año
(D. O. núm. 184), cause baja en el
Ejército por ignorarse s.0 paradero, y
como comprendido en la orden circular
de 13 de marzo de 19oo (C. L. núme
ro 52), sin perjuicio de la responsabi
lidad en que haya incurrido Dor aban
dono de destino.
Lo comunico a V. E. para, su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 11
de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circuhr. Excmo. Sr.: He resuelto
cause baja en el segundo batallón lo
cl de Transporte Automóvil, 61 ca
pitán del Cuenpo de Tren D. Basilio
Vogile Mascuñán, por fallecimiento.
en el Hospital Witar de esta plaza.
Lo comunico a V. E. para su co





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto)
que el auxiliar administrativo del Cuer
po Auxiliar Subalterno del Ejército don
Antonio Ruiz Díaz, cause baja en el
Ejército por encontrarse en ignorado pa
radero, con arreglo a lo dispuesto en la
orden circular de 13 de marzo de 19oo
(C. L..núm. 52) y artículo 285 del Código
de Justicir Militar, sin perjuicio de 1 o,
responsabilidad que hub;ere contra ido.
Lo comuni-o a V. E. pa -a su Cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 17




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien designar para el cargo de coman
dante militar de Manzanares, al coronel
de Infantería D. Leopoldo Bejarano Lo
zano, actualmente en situación de dis
ponible forzoso en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 20
de septiembre de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes de Infantería y el de Ca
ballería qué figuran en la siguiente rela
ción, que empieza con .e: coronel D. Car
los Leret Ubeda y tetmina cop el del
mismo empleo D. Robustiano Gar»ido
(:ke Oro. pasen destinasclos como jefes
de los Centros de Reclutamiento, Movi
lización P Instrucción que se les seña
lan, haciéndose cargo de las Comandan
cias Militares con mando expreso los
que se indican, verificzndo su incorpo
ración con la má):ima urgencia.
Lo comunico a V. E para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia. 2C
dc eptionbre de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
,Coronel de Infanterí D. Carlos Leret
tlecia, del Centro cle Movilizac'ón y
Reserva núm. 1, al Centro de Reclu
tarn;etc, Movilización e Instrucci:an imí
nrn-o 1, Madrid.
Ten:ente coronel de InfanterL ck.r.
Fernando, Olaguer-Felíu y García, agre
gado a la Caja de Recluta núm. 2, al
Centro de Reclutaniiento, "Nfo)y:lizpc:(1):1
D. O. NUM. 228
e Instrucción núm. 2, Orgaz (Toledo),
v ininciü de esta Cunandancia
»Coronel de. Infantería D. Francisce
Jiménez Orge, der -Centro de Movili
zación y ReszrVa núm. 2, y comandan
Ciundaid Lec, al Centru
ReClutam:ento, Movilización e Ins.-
trucción núni. 3, Ciudad Leal; continuan
.dO en el Mando dé di:ha Comandancia
.-Coronel de Infantería D. José Bernal
García,- del marido de. la Comanda.ncia
Mil.tar de Manzanares, al Centro de
Reciátamiento, Movil:zación e Instruc
ción núm. 4, Jaén, y mando de esta
C6manciancia Militar.
Cgronel de Infanteria D. Avelino de
la Iglesia Martín, ascendido, a la Caja
de Recluta núm. 21, al Centro de Reclu
tamiento, Movilización e Instrucción nú
linero 5, Almería, continuando con el
mando de la Comandancia Militar exen
t., de esta Plaza el nigyor de Infantería
D. Bartolomé Muntané. Cirici, nombrad'o
para este cargo por orden de 17 de
abril. pasado (D. O. núm. 93).
" -Coronel de Infante-ría D. Lázaro Gar
cía Díaz, se le confirnla como iefe del
Centro de Reclutamientó, •Mcvilización e
Instrucción núm. 6, Murcia, ha.ciéndose
cargo de la Com.andancia Militar de
esta Plaza.
s
Coronel de Infantería D. José •Slinbil
Cale-sí-lo, el rep.-,imiento núm. Ió, al Cen
tro de Reclutamiento, Moviiizac'ón. .e
Instrucción núm. 7, Albacete, continuan
do con el mando de la Comandatria Mi
citr de st2 P137a el coronel de Infan
tería D. Julio Mangada Rose-norn, nom
brado para este cargo por orden de 5
de agosto pasado (D. O. núm. 189).
Coronel de Infanterí?., D. Rodolfo Es
pi 1\frizano, del mando de la Comandan
cia Militar de Cuenca, al Centro de Re
clutamiento. Movilización e "Instrucción
núm. 8, Cuenca, continuando en el man
de dicha Comandancia Militar.
Teniente coronel de Tnfaneria D. Er
nesto Morazo Monge, de disponible for
zoso en la tercera división. al Centro
de Reclutamiento.; Movilización e Ins
trucción núm. 9, Guadalajara, y mando
de la Comandancia Militar de esta Plaza
con arreglo a la base tercera de la
iirden circular de 8 del corriente
(1). 0. 11(11-11. 217).
Coronel de Caballería D. Augusto Pa
vón Tierno, de la Junta Liquidadora de
Milicias, al Centro de Reclutamiento,
Movilización e Instrucción núm. 10, Ali
cante, continuando con el mando de la
Comandancia Militar de esta Plazas el
coronel de Infantería D. José Sicardó
rménez, nombrado para este c,argo por
orden de 27 de junio pasado (D. O. nú
mero 155).
Coronel de Infantería D. Francisco
Gutiérrez Prieto, del Centro de Movi
lización y Reserva núm. 5, al ,Centro de
Reclutamiento, Movilinción e Istrucción
núm. TI Valencia.
,Coronel de Infantería D. Ernesto Ma
rina Arias, del mando de la Comandan
cia Militar cíe Castellón, al Centro de
Reclutamiento, Movilizaciól e Instruc
-ción núm., 12, Castellón, cOn-tinuando en_
el -.-rnandd Chicha Cornándarícia Militar.
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Teniente coronel de Infantería D. Luis
León Martínez, de a las órdenes del
general de la disuelta cuarta, división
orgánica, al Centro de Re1/4-Jut4miento,
Movilización e Instrucción núm. 13, Cas
Pe:y Comandante Militar de esta Plaza.
'Coronel de Infantería D. José de Gui
velondo Mendezona, de a las órdenes
del general del Ejército del Norte, 21
Centro de Reclutamiento. Moyilización
e Instrucción núm. 15, Gijón.
Coronel de Infantería D. Robustiano
Garrido de Oro, del Centro de Movili
zación y Reserva núm. 7, al Centro de
Re71,utamiento, Movilización e Instruc
ción núm. 16, Barcelora.
Valencia, 2o de septiembre de 1937..---
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes y oficial de Infantería
comprendidos en la siguiente relación.
pa.e.n destinados al Cuadro eventual del
Ejército de Levante, incorporándose con
urcren-ia.
Jo comunico a V E. para su cono
cimiento y curnm'ento. Valencia, 20
de septiembre de 1937.
P. D..
PplywkwnrZ PrvLAROg
RET.ArTON °UF qt CITA
Teir'ente ccroliel
D. Anqe1 Aro-0st° Totr-tosn. de a
las órdenes del Comandante Militar de
Cartar.r,ena.
Mavnres
D. Joaouín Her-lnd.rz Pérez. del Cua
dro cytial.ilial 1el EV.rcito del Centro.
D. José Guarner Vivanco, del Cuadro
eventual del Ejér-ito del Centro.
Cahitátt
D. Recaredr, Welles Alcázar, de la
.12 Brigada Mixta.
Valencia, 2.0 ck septiembre de 1937,—.
Fernández Belaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería, ascendido
por orden de II del actual (D. O. nú
mero 221), procedente de. la, Caja de
Recluta núm. 9. D. Juan Trujillo Sán
chez, y el del mismo empleo en campal:1a
del Cuadro eventual d'el Ejército del
Centro D. José Albaladejo Cándvas,
pasen destinados al Cuadro eventual del
XX Cuerpo de Ejército, incorporándose
con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para sn cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 22
dc, septiembre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAROS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán D. Gabriel
de la Escosura Gimeno, en expectación
c?.e destino, y el teniente D. Felipe Ca
marero Calvo, de la 114 Brigada Mixta,
ambos de Milicias, pasen destinados a
la 52 Brigada Mixta al Cuadro even
tual de: Ejército del Este, respectiv'a
mente, incorporárdps'e cc.0 trgencia.
Lo cotrffinit'o a Y. Z. jara 'su Cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 20




Circular. Excmo. Sr.: He tenic19 a
bien disponer que el personal ck Mili
cias que figura en la siguiente relación
que empieza por p. Juan López Ro
mán y termina con D. Fernando Oliver
Ferrando, que se halla en exgectación
de destino, pasen a. ocutpar los que, s'e. in
dican, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 20




RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Juan López Román, a la segunda
Brigada Mixta.
D. José Senault Maginette, a la ter
cera Brigada Mixta.
TenUntell
D. «Vicente Rochina Naivarro, a la
cuarta Brigada Mixta.
D. Agustin Belda Salvador, a la. sép
tima Brigada Mixta.
D. Salvador Ferreres Barón, a 1.
cuaita Brigada Mixta.
D. Vicente Cervera Vela, a la novena
Brigada Mixta.
D. Joaquín López Abril, a la 17 Bri
gada. Mixta.
D. Agustín Sieres Colom, a la IQ
Brigada Mixta.
D. Vicente Martínez Aparicio, a la 29
Brigada Mixta.
D. Manuel Pérez Gimeno, a. la 30
Brigada Mixta.
D. Eugenio Beltrán Igual, a la 36
Brigada Mixta.





la 63 Brigada M





D. Juan Llopis Peiró, a la 41 Bri
gada Mixta.
D. Vicente Farinós Pérez, a la 42
Brigada Mixta.
D. Salvador Prados Cebes, 4 la 44
Brigada Mixa.
D. Eusebio Mangraner Clavel, a la 49
Brigada Mixta.
D. Francisco Balaguer Herváis. a la
107 Brigada Mixta.
D. Pedro Martínez Martínez, á la 136
Brigada Mixta.
D. Rafael Hortelana Vendrejl, a la
138 Brigada Mixta.
D. Jesús -Sánchez Pescador, a la 11.3
r c,rada Mixta.
ID. Antonio Selma. Serra, a la 104
Bri,zad,a Mixta.
D. José Rosa Suanel., a la ibg
zada Mixta.
Mariano Roda Rocirigó,- á la
Brigada MIxtba.
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s
D. Salvador Rivera Moleres, a la 53
Brigada Mixta.
D. Salvador Biendicho Tornero, 2 la
so Brigada Mixta.
D. Fernando Oliver Ferrando, a la 66
Brigada Mixta.





que el coronel de Ihtendencia D. Juan
Rodríguez de Quirós, nombrado por or
den circular de 31 del pasado agosto
(TI). O. núm. 214), inspector adminis
trativo de Hospitales Militares y Es
tablecimentos Sanitaries, sin perjuicio
de este cargo, continúe desempeñando
la Jefatura de los Servicios de Inten
dencia de los Hospitales Militares bases
Onteniente y Alcoy.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 18
de septiembre de 1937.
FERNÁNDEZ BOL .4 105
Señor...
Circular. Excmo. .Jr.: He resuelto
que el capitán de Intendencia D. Domingo
Sombrados Jiménez, de la Administra
ción del Hospital base de Vakne;a, pase
4estinado a la Jefatura de les Servicios
de Intendencia del Ejército de Tierra.
:. Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 17




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Intendencia D. Mrnuel
Fernández Moreno, de pagador habili
tado del Cuartel General del frente de
Teruel y Planas Mayores del Sector
Subsectores del mismo, pase destinado
a_ la Brigada 116-vi1 de Defens de Cos
tas, como pagador habilitado y jefe
a :1minis tra tivo.
Lo comunico a V. E. para s.0 cono








que el teniente de Intendencia D. Juan
Pozo González. destinado por orden
circular de 22 marzo de 1937 (D. O. nú
mero 72) a la 115 Brigada Mixta, pase
destinado al Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y .cumplímielito. Valencia, 18




Circular. Excmo. Sr.: "Visto el es
crito del Comandante Militar de esta,
- Plaza de 14 del actual, al que acompa
ña certificado facultativo expedido por el
- Tribunal -Médico Militar, por el que se
rnprueba que el capitán dé Milicias
D, Fraricign - CrItrro's Ga.rcía, d la 1'8
Brigada Mixta, se encuentra inútil para
el servicio, he tenido a bien disponer que
el citado oficial cause baja en el Ejér
cito y quede en la situación militar que
le corresponde.
Lo ccmunico a V. E. para. su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 17
de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNA NDEZ B OLAS'OS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el maestro herrador-forjador del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército'
(asimilado a capitán) D. Mianuel García
Halbas, cause baja en el Cuerpo a que
pertenece, por fin del próximo pasado
mes de agosto, p•r lmlier sido declarado
inútil total en 17 de. dicho meS, por el
Tribunal médico Mil1t3 del Ho.s.pita.1 de
Spnidac? núm. 3, de Madrid,- como in
cluida la enfermedad que padece, en el
número 57, letra E, del Grupo primero,
del vigente Cuadro de erenciooes, de
biendo hacerse por la Dirección General
lá Deuda v Clases Pasivas el seña
lamiento de haberes- que en su nueva
situación le corresponda percibir.
Lo comunico a V. E. para su cono•






Circular. Excmo. Si.: Vista la ins
tancia promovida por el capitán de In
fantería de la 51 Brigada "Mixta D. Luis
Sicart Castellá, en solicitud de que quede
sin efecto su reingreso en el Ejército,
en atención a la enfeimed2c7"oue pade
ce. segrún justifica por el certificado fa
cultativo que acompaña, he tenido a bien
acceder a lo solicitado y disponer queden
sin efecto, por lo que al mismo se re
'fieren, 12s circulares de 8 y 14 de febrero
y 8 de mayo últimos (D. 0. núms. 36,
55 y 115), por las que se le concede el
reingreso en el Ejército v ascenso a te
niente y capitán, respectivamente, de
biendo quedar en la situación de sargento,
licenciado. en que se encontraba.
- Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 18




Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el jefe del regi
miento de Infantería núm. i i a favor
del músico de primera D. José Gallardo
Fernández, he resuelto concederle I.000
pesetas anuales por dos quinquenios, con
la antigüedad de primero de agosto de
1935 a percibir desde primero de enero
de este año, con arreglo a los preceptos
de la orden circular de 3 de junio úl
timo (D. O. núm. 137).
Lo comunico a V. E. para s.0 cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 18
de septiembre de 1937.
P. D.,
FER ITANDE Z TIOLA ilete
Setor.„
REEMPLAZO
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito
cursado en 14 del actual por el jefe de
la Base Naval de Cartagena, acompa
ñando certificado faculLativo del recono
cimiento sufrido por ei coronel de Esta
do Mayor D. José Billón Esteirich, des
tinado de jefe de Estado Mayor del VIII
Cuerpo de Ejército por orden de 23
de agosto pasado (D. O. núm. 203), por
el que se acredita que no se encuentra
en condiciones de prestr ningún servicio
ni incorporarse a su (lestino, he resuelto
que el aludido jefe pase 'a la situación
de, reemplazo por enfermo a partir del(lía 4 del corriente mes y con residencia.
en Cartagena, con arreglo a lo dispuesto
en la circular de 14 de febrem ultimo
C.D. O. núm. 41).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. V lencia, 2r




Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comand.oncia de
Castellón de 17 ,del actual dando
cuenta de habeo ,declarado, con ca
rácter provisional, en situaeión de
reemp!azo por herido, a partir de la
cit?Ida fecha y con residencia en Cas
tellón, al teniente de Infantería en
caanpaña D. Ramón Pu7e2ai Pérez,
de la 27 Brigada !Mixta, he resuelto
aprobar dicha determinación, .por ha
llarse comprendido en pl ertírula 48
d:e las Instrucciones aprobadas por
circular de 5 de junio' de 1905
(C. L. núm. ron.
tLo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpilimiento• Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado factiltativo .expedido por el
Tribunal Médico Militar de e..Sta- pla
za, ,deolarando inútil total, .por pérdi
da de los dedos ,del pie derecho en
acción de guerra, a: sargento i-le In
fantería D. Clodoaldo de la Rubia
-Ráez, he resuelto asignarle la situa
ción .de reempilazo por herido a partir
de primero de marzo último, con re
, siderucia en Ciudzd Real, en ap:ica
ción -de los preceptos de la orden cir
cular ide 3 de cliciemly.-e de; 1926
(C. L. núm. 425)-
:Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Vaie,ncia,




Circular. Excmo. Sr. Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Valencia de 4 del actual dando cuen
ta de haber decllarado en sitna.cibn de
reemipazo [provisional. por herido, y
cbejdenja.^en esta capital, a Ille."-
tir 'cfra Si dt !ditlittriltre
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al sargento de Artillería -D. Manuel
Pardo Viana, de la disuelta división
territorial de Aibacete, he resuelto
¿probar dicha determinación, por ha
llarse ajustada a los prceptos del ar
ticulo 48 de las Instrucciones aproba
das por orden circular de 5 de junio
de I9-05 (C. L. núm. los).
Lo comunico a V: E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Va:encia.




Circular. Excmo. Sr.; Visto cl es
crito de .la Comandancia Militar de
es(ta Vaza .de fecha 2 de los corrien
tes dando cuenta de. haber declarado
con caráctr provisional, en 5ituación
de reemplazo ,por enfermo, a partir
de 30 de julio ú:tirno, y con residen
cia en Valencia, al teniente de Inge
nieros Transmisiones D. José :‘,Ion
cho AvMés. destin-do en ei Grima de
Instrucción de Transmisiones. lie re
suelto aprobar 'dicha dete7minacián,
,por hallarse comprendido en ;a regla
sexta de '.a circular de 14 de febrero
.i.Vitimo (D. O. núm. 41), quedando
sometido a la norma 'primera de la
28 de abril pr.sado (D. O. núm. iri).
¡Lo comunico a V. E. ,para su co
nocimiento y curnplFmiento.




REINGRESOS EN EL EIERCITO
Circular. Excmo. Sr.: En qte.•ción
a las circunstancias y méritos que
concurren en los teniente D. Antonio
Ribera Cortés, de Infantería, y don
Pedro Sánchez González. de Inten
dencia, reingresados en -el Ejército
Por circu'ares de 26 de mayo y 4 de
junio últimos, respectivamente (D. O. nú
meros 129 y 136), ascendidos a sus
•ctules empleos por otras de 7 y io
del citado mes de junio (D. O. nú
meros 140 y 141), y de acuerdo con
lo informado ,por la Asesdría Jurídi
ca -del Ejército de Tierra. he tenido
a. bien disponer que. las órdenes de
referencia se consideren modificadas,
por lo que a los mismos se -refiere,
en el sentido de que el reingreso con
cedido es con el empleo de teniente
de su Arma y Cuenpo con la antigüe
dad de .15 de. ju'lio de 1932 18 de
nizvo de 1927, restle;CtiV-'mente. Igud
mente se entenderán rectificadas las
órdenes de ascenso ya citadas, en el
sentido de que ehl empleo que como lea
adictos se. les concede es el de
capitán .de Infantería e Intenclencia,
con la -antigüedad y 'demás circuns
t-Inci-s que en las mismas figuran.
Lo comunico a V. E. para su co
,nocimiento V curnolimiento. Va'encia,
1'9 de septiettn.be6 le /71V.
.
•eñor.. r
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Circular. EXCMO. Sr.: Con el fin
de aclarar dudas surgidas retsnecto
de si los quinquenios obtenicic-s por
aplicación de la orden cincel:a:- de 17
de septiembre de 1936 (D. O. nánte
_
ro 189), son compatibles con les sue:-
dos señalados a los músicos niiitares
por otra disposición ministerial de 3
.de junio último (D. O. núm. 137),
teniendo en cuenta los 'distintos .orodó
sitos ide ambas 'disposiciones. que la
primera establece • un preinio a los
fervientes defensores ,de la •República
y da segunda fué dictada pra repara-:
;a injusta postergación en que se en
centrabas ,e1 citado ipersonal en el or
den económico; he resuelto que los
quinquenios concedidos por adhesión
Régimen son. compatib":es y- acu
mulables con todos los beneficios
económicos .que concede .la expresada
orden circu:ar. de 3 de junio ú:tinio.
(D. O. núm. 137).
iLo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Va:encia.




.Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circu:ar de 25 de agosto
¡próximo %p¿.sado (D. O. núm. 210),
Ipor .a que se aprobaron propuestas
del ipersonal de música del regimien
to de Infantería núm. ir, quede modifi
cada en el sentido de que a: músico de
primera D. Cristóbal González Pérez
le corresponde únicamente el sueldo de
5.750 pesetas anuales, por llevar mas
de veinticinco zños de servicio., a per
cibir desde primero ,de enero de.. este
año, y no las 1.500 'pesetas Dor tres
quinquenios que indebidamente se le
asignaron en la citada disposición que
se modifica.
iLo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Va.encia,





Circular. 'Excmo. Sr.: Vistas flas
propuestas reglamentarias de ¿lumen
to de sueldo formu.adas a favor del
personal del Cuerpo Auxiiar Subal
terno del Ejército que a continuación
se relaciona, que presta sus servicios
eh el Instituto de Higiene Militar,
he resuelto conceder 'e el gr.:. a cada
uno se le señala, desde las fe-chas que
se indican. por haber cu.nipt.idq ei
tiempo reglamentario para obtenerlo
con arreglo a lo dispuesto en el últi
mo .párrafo del artículo séwima
la ley de 13 mayo de 1932 (C. L. uú
mero 272), con el abono cow-edicio
pez circulares de 7 de febrero v 9
de maTzo de io36 (D. 0...nú.ms. 33 y
59)„ sin perjuicio de la recompense:
que pueda seres.. otorgada en armonía
con rd .0i%* 'perp`txl-an Ta's' .1:91:ren'es'
cu:ares de 15 y 17 de septienib:_e del
año próximo 'pasado (D. O. nútneros
185 y 189).
)Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Va-e_ncia.




RELACION QUE SE CITA
Auxiliar de Laboratorio D. Rafael
Ma3rrall Martínez, 4.250 pesetas anuz
:es, desde primero de julio último,
por quince años de servicio.
Portero D. Andrés Muriel Macías,
.4.250 'pesetas anu7les, desde pr'inero
de septiembre actual, por quince años
de .servicio.
Valencia. 18 de septiembre r1,
--Fernández Solarios.
TENIENTES EN CAMPAÑA
Circulo.r. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el tenievl.te de
Infantería en campaña, con destino
en el Cuadro eventual del séntim.)
Cuerpo de -Ejército. D. Amador Mal
donado García, en súplica de que que
de sin efecto su ascenso a dicho em
pleo. otorgado tpor orden circul ir de
5 d.el ni-es actual (D. O. núm. 216),
por dese7-,r seguir perteneciendo
Cuenpo de Seguridad. del que proce
de. y en el que ostenta el empleo de
.sargento; en vista de las circunslan
cias que concurren y que la Petición
fué formularla con feeha anterior a
:a en (Ple le fué concedido dicho ein
nileo. sienAo alumno de la Esdniela
Popular de Guerr? núm. 3. he resuel
to acceder a lo solicitado. qued2nc10
Ç11 efecto' el referirlo ascenso i te
niente de Inf-,ntería en carngañ-t y
siendo el' reeur-ente baia en el FTir
cito. volviendo al Cuerpo de su r_Nrn
ceclencia:
lo comlnico a V. E. pari su co
no-eirniento y cumni"miento.






Circular. Excmo. Sr.: En .cump:i
miento a 'o •dispuesto en .la crden cir
cular de ro de junio último (D. O. nú
mero 149). he resue.to conce.'_er el
errupileo provisional . de. auxiliar facul
tativo segundo del Cuerpo de Saivida.d
YEVtar, por e: tiempo de duración de
la campaña, a los practicantes que fi
guran en la sign:lente relación, por ha
lkrse comprendidos en el artículo
sexto de la citada disposición, pasan
do a servir los destinos que a cada
uno sie 'le señ-la, verificando su Ineor
poración con toda urgencia. Esta cEs
posi.ción surtirá efectos administratj.
tos a partir de la reúís.ta.-dt Qpniristv
rto del mes de 31.1E9 tatirrto.
Lirty tc.7tryttrititch :« sti co
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noeimiento y cumplimiento. Valienc.a,




RELACTON QUE SE CITA
D. Antonio del Amor Moya, a la 97
Brig-da Mixta.
.D. Juan Castillo Miguel, a la 103
Brigada Mixta.
D. Luis González Vi.. al Hospital
Militar núm. 18. de Madrid.
D. .Tuilián Huertas Timón. al' Dri
mer batallón de Transporte Automó
vil.
D. Pablo Dellgado y Paco, a :a 47
Brigada Mixta.
D. Elíseo Ilborra Moreno. al bata
llón de Obras y Fortificación nt'im. r5.
D. Carlos Jesús Moreno Villajos
(nombrado por orden comunicada de
7 de enero de 1937). al Hospital Mi
litar de Alcázar de Cervantes.
D. Juan Monfort Boix, a los Ser
vicios de Transfusión de Sangre de
Barce:ona.
D. Carilos Aragües Lapetra, a las
órdenes del jefe de Sanidad de la
división.
D. Manuel Martínez Ródenas, ídem
ídem.
D. Leandro Rivera de :os Ríos, al
HosPital 1:Ylilitar base de Barcelona.
D. Pedro -Marchal Lendínez, a :as




Hospital Militar base de Cuenca.
D. Víctor Bueso Sanmartín, a la
115 Brigada Mixta.
. D. Manuel Díaz Serrano, a la 20
Brigr da Mixta.
D. Ginés Atenza Vázquez, (nom
brado por orden comunicada de 9 de
enero de 1937). a la Clínica núm. 3
Hospital base de Valencia.
D. Antonio Martínez Pérez, (nom
brado por orden comunicada de 10 de
octubre de 1936), a la Brie9.da de -
Trenes Blindados.
D. Pedro Fernández Hernández
(nombrado por orden comunicada de-.
9 de enero de 1937), al batallón de
Obras y Fortificación núm. 7.
D. Antonio Fernández Gaitán
(nombádo por orden comunicada de
7 de octubre de 1936). a las órd,enes
del jefe de Sanidad de la 12 ,división.
D. Ju2n Morales García (nombrado
por orden comunicada de 21 de 5erp
tiembre de 1936), al Hospital Militar
de Akázar de Cervantes.
D. Manuel Hidailgo Huerta. al Hos
pit& Militar núm. 4. de Madrid.
D. Antonio Gómez Fernánilez, al
Hospital Miglitar núm. 22, de Madrid.
D. .Julián Maroto Ortiz, 2,1 segundo
batallón- del Servicio de Tren del
Ejército.
D. Joaquín MartInez Esteban, á
Grupo de Arumbrado e Iluminación.
. D. Tell,esforo Hurtado Díez, al Par
que. de Artilléría del Ejército niára. 1.
D. Gonza;:o Quintero 1.4pe,z, 'a 10.s
antlaVrtall de114Vdtt.
D. Cele,donio Prieto Marcos, a las
¿retenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Centro.
D. Enrique López Benitez. al Hos
pital Militar núm. 2, de M,--drid.
D. C-asimiro Zaragoza Santamaría,
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército de Levante.
D. Antonio de Torres Ve:aseo, a la
25 Brigada Mixta.
D. Fortunato Fernández Martín, al
Hospital Militar de la tercera división
de campaña.
D. Alberto Canto Pérez, a la Clí
nica núm. 6 del HOspital base de
cante.
D. R.-.).fael Brusola Furió, a las (*)r
denes del jefe de Sanidad del Eiérci
.
to de la República.
D. Jerónimo Díaz Fernández. rtl,
HosPital yilitar de POZoWarh-o.
D. Juan Bruguern Morale.s a la C'í
nica núm. 3 .de la Agrupación de Hc,s
pita)les ,Militares de Barcelona.
D. Valentín Jiménez
órdenes del jefe de Sanidad dl
cito del Este.
D. Gabriel Irlors Painneg, ¿r






Circular.- Excmo. Sr.: En ctrinpli
-meinto a lo dispuesto en la orden cir
cular de iQ de junio último (D. O. nú
mero 149). he resuelto conceder el in
greso en el Ejército, con la categoría de
aspirante ,nrovisional de la Sección Auxi
liar Facultativa del Cuerpo de Srnidad
Militar. por el tiempo de duración de
la campaña, 21 practicante civil D. Ra
món Pallarés Vázquez, que presta
servicio desde- el lo de mayo del ario
actual, quedando confirmado en su
destino del octavo batallón de Fortifi
caciones de iMadrid. Esta dispo,siCión
surtirá efectos 2dminstrativos a partir
de la revista de Comisario del mes de
julio ú.ltimo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
causen alta en el Parque Automóvil
del ,Ejército, en Valencia. los tenientes
de Milicias D. Antonio Ros Giménez
y D. Manuel Mosteiro Sauto, proce
dentes de los batallones de en:ace.
,Lo comunico a V. E. para u co
nocimiento y cumpmiento.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta en el Parque Automóvil
del Ejército, en Madrid, el teniente
de Milicias D. Germán Villar Lopesi
no, Iprocedente de los batallones de
Etapas.
ILo comunico a V. E. para su co
nocimiento Y cumplimiento. Vaencia,
17 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOI AÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause a;ta en la Dirección de Trans
portes por carretera el tenierve de
Milicias D. Mariano Balseiro
procedente de la Dirección de Eta
pas.
iLo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a :a Sección de Tren Auto
móvil de La 17 Brigada, al personal
procedente .de :a Bri T.-,racla de
del Trans.porte que figura en la si
guiente re:ación. equipe.udos a los
emp'eos del Ejército que se :nencio,
nan, ,debiendo inconporarse C011 toda
'urgencia.
,L,0 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Va'encia,




IMLACION QUT SE CITA
Equiparado a sargento


































MTER'COLES 22 DE SE PT IEMS'RE
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
causen alta en el bat2llón Especial
de Transportes los conductores Dro
eclentes de a Brigada .de
ded Tr-nsporte que figuran en la si
guente relación.
I.o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpil'miento. Va'encia,




RELACION QUE SE CITA
Manuel Sancho Alabau. del Par
que Automóv'll de 1- 35 división.
Enrique Villena Royo.
• Tusé Mel.á Be'trán.
Miguel García Filgueiras.
Valencia, 17 de septiembre de 1937
--.Fernánclez Bolafios.
Circular. Excmo. Sr.: He re:licito
causen alta en el Se-..vicio de T'ren
de.' Ejército. corno soddadoz:, con des
tinos en e Gruno de Tren Autom6-
vid de" (1.,e con
ductc-)res (fue figurgn (11 'a si
guiente V que soicita-oil su
ingreso en el ú'tmo conr.nrso. deVen
do incorporarse Cor. -toa urgen7i-.
Lo comunico a .V. E. cara su co
no'ritiaiento v curi-nl'miento.




























.Juan A. García Anenas.
Vicente. Pallau Ballester.
Venancio Morillas Gómez.
José María Mur;llo Sanz.
Pedro López Gallart.
_Onofre Chaparro Espinón.
\[a-i- no Ju?n Juan Guas.












Victori ,no Ciriaco Querol.
Luis Murciano Marsal.
Antonio Nufío de. !a Rosa Mergelina.
Quintín Borres Valls.





















































Hernando R evill a Herrero.
An tOIliO. SR ntonja Vilanova.
Vallencia. 18 dr,•sel)tiernbre de T),37.
—Fernández Bolarios.
••■•••••-•••■•••
Circular. Excmo. Sr.: He. resuelto
cause ata a partir del día pri.nilro
del -mes actu-d, en el segundo batall'm
-local, de. Transoorte Automóvil, el
.c.cnductor Lucas Canio nis P rtiiio,
procedente kle Santander.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimient(p s' cumplimiento. Vq:encia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuek-o
causen alta en el segundo hat llón
Lcza: de Transporte Automóvil los
conductores Onofre Calatrava Molíns
Migued Muñoz A'onso, que en cali
dad de chófer suplente prestaban se--
vicio en la Auditoría, Fisca:ía v juz
gados Permanentes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,






Circular. Excmo. Sr.: He restle(1.to
destinar a la Sección de Tren Auto
móvil de la 148 Brigada Mix+a al
Ipersonal procedente de la Brig-da de
Wiicfas del Transporte que figula
en 'a siguiente relac'ón, deb'endg in
comorarse con toda urgencia.
1,3 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl:mien'o. Valencia.
20 de septiembre de 1937.
I-. D..
FERNANDEZ BOLAROS












Excmo. Sr.: Este Ministerio se ha
servido nombrar comandante interino
de :os destructores "Alcalá GalianD"
y "Churruca", al capitán de fragata
D. Francisco Benavente y .García de
la Vega.
Valencia, 21 de septiembre de 1937.
—E1 Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Persolial.
Señores...
'Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el teniente de Navío don
Manul Núñez Rodríguez, cese en su
actual destino y pase a disposición del
jefe de la Flota.
Valencia, 21 de septiembre de 1937-
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe ide la Sección .de Person.-11.
Señores...
CUERPOS DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta las
circunstancias que concurren en el au
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xiliar primero de Artillería D. José
Gómez Regueira, este Ministerio ha
dispuesto quede sin efecto el destino
de da Sa a de. Armas que le fué con
ferirlo por orden ministerial de 3 ciel
presente mes (D. O. núm. 214), y que
continúe en :a misma situación en que
se encontraba antes de dictarse la re
ferida disposición. encargándose de di
cho destino. sin desatender el que ac
tua'mente tiene designado, el auxilliar
segundo D. Rafael I_Trréiola Aranda.
Valencia, 21 de septiembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruz.
Señor Jefe ,de la Base Naval-principal
.de Cartagena.
Señores...
CUERPO DE INFANTERIA DE
MARINA
Como resultado de instanzia que eleva
el sargento de Infantería de Marina con
destino en el regimiento Naval núm. 1,
Miguel . Murcia Martínez, en szlicitud
de pasar a la situación de reemplazo por
herido, este Ministerio, en analogía con
lo _dispuesto para el de su m'smo emple
Antonio Obiol Gil, por orden mini.s.L.erial
de 7 del actual (D. O. núm. 216), ha
resuelto acceder a lo solicitado, c-on-e
(lindo al recurrente el pase a la -m2ncio
nada situación con sujeción a lo dif
puesto en el artículo séptim.3 del Dezre
to de 13 de .s.ptkmbre ¿e 1935 (D. O. nú
mero .?I4) y debiencle, cumplimentarse
los requisitos que para el goce de dicha
situación ex:gen, entre otras disnosicio
nes, por la orden circular de 2,5 de fe-•
brero de 1921 (D. O. 53).
Valencia, 19 de sept:embre de 1937.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz
Señores ...
CUERPOS DE LA ADMINIS
TRACION
Excmo. ,Sr.: Para cubrir vacante re
olamentaria y resulta.s, :con motivo ,del
fallecimiento ocurrido en 30 del mes ,de
timo, d oficial tercero del 'Cuerno de
Oficinas y .Archivos de Marina, don
Afredo Peilavo Sánchez, este Minis
terio, ide acuerdo con lo propuesto )or
la Sección de Personal. ha d'.;:-uesto
asciendan a sus inmediatos. em.r.)leos,
de oficial tercero, el auxiliar primero
del expresdo Ciierpo, D. Pedro Gar
cía García, y a auxiliar primero, el
segundo D. Julio Navarro Carvajal,
números uno en sus .respectivas .esca
las. y que han sido declarados ¿votos
paza ello, .a los cuales se les Contará
la antigüedad en sus nuevos empleos,
de 31 del mes úiitimo.
,Valencia. 21 .de septiembre de. 1937.
PRIETO
Señor Jefe .de la Sección .de Personal.
Señor Intendente General! de l Flota.
Señores_
CUERPOS DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Este Ministerio, de confprmidad
con :o ¡propuesto por la Jefatura de la
Flota y ell Negociado de los Servi
cios Técnico-Industriales de la Sec
ción de Personal, ha dispuesto que el
auxiiliar segundo del C. A. S. T. A.
(armero) D. Tosé Vargas Fernández,
cese en esta fecha de prestar sus ser
vicios en el destructor "Churruca", y
embarque en el de igual ¿ase "Ulloa".
Valencia, 20 de septiembre de 1937.





Circular. Excmo. Sr.: Como re
compensa a los méritos contraídos y
servicios .prestados en la actual cam
paña contra :os rebeldes por el per
sonal dell Arma de Aviación que a
continuación se relaciona, he resuelto
otorgar'e's los empleos que también
se indican, en los que disfrutarán la
antigüedad que a cada uno s, le se
ñala, con efectos administrativos de
primero de octubre próximo.
A innyor de Aviación
:Capitán D. Manuel Alvarez Rueda,
con la antigüedad de 3 .de enero de
1937, fecha de su fallecimiento.
A teniente de Aviación
.Sargento D. Miguel Galindo Saura,
con la antigüedad de 21 de agosto de.
193,7, fecha de su fallecimiento.
'Otro. D. Juan Comas Borras, con.
ila de. 15 de agosto .de 1937.
'Otro, D. Andrés Rodríguez Pana
dero, con la .de 22 de agosto de 1037.
Otro, D. Miguel Zambuslio Mar
tínez. con la misma.
Otro, D. Ladislao Duarte Eses. con
la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Valencia,,




Circular. Excmo. Sr.: Vista :a
instancia promovida por el mayor de
la Guardia Nacional Repub_ilcana don
F-ancisco Marcos Chilet, Observador
de aeroplano, en la que. sojic...ita vol
ver a prestar sus servicios en e, Cuer
po de proc-edencia, he resuelto, de
acuerdo con la Subsecretaría de Avia
ción, que el referido mayor cause
baja en el Arma de Aviación Militar,
pasando a depender del Ministerio de
la Gobernación, !para que por dicho
Ministerio se le _asigne el destino Oen
tro del Cuerpo a que el mismo. per
tenece.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: Por conve
niencias del servicio en el Arma de
Aviación, he resuelto que los pil,D-tos
militares de aeroplano. sargento de
■■■•••••■•■••■•■■•■■•••■■■•~1.1.
Aviación D. _losé S'amper Anclr's y
maestre de Aeronáutica Nav1C don
José Roure Balius, causen
el Arma y Cuerpos citados, que,dardo
en la situación. militar en que se hallen
sus re sipectiv os reemtplazos, dchie n(19
incorporarse el primero a la Caja de
recluta a. que pertenezca o a la más
próxima a su residencia para su des
tino a Cuerpo y el segundo a la Ar
mada. de donde procede, corno mari
nero .de segunda, caso de hallare Cm
tendidos en la movilización rlecreta
da por el Gobierno de la República.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento q cumpilimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
causen baja en la gratit'ica.:ión de "Pro•
fesorado", a partir de primero del mes
actual, los jefes y oficiales del Arma de
Aviación que a continuación se relacionan,
por hallarse ocupando destinos exentos
de derecho al percibo de dicha gratifi
cación.
Teniente coronel D. Antonio Domín
guez Olarte.
Otro, D. Ismael Warleta de la Quin
tana.
.Otro, D. Ramón García Larrea.
'Capitán D. Dámaso Alvarez Montea
gudo.
Otro, D. David García Pérez.
,Otro, D. José Pérez Sánchez.
Otro, D. Antonio Aragón Sepúlveda.
Otro, D. Victoriano de Grado Ortega
'Otro, D. Valentín de Santiago Furentes.
Teniente D. José García Alcázar.
Lo comunico. a V. E. para su cono •
cimiento y cumplimiento, Valencia, I9




Circidar. Excmo. Sr.: Vistas las ins
tancias promovidas por los soldados del
Arma de Aviación Frencisco Solé Tal
drá e Isidoro Polo Bedrossian, en súplica
de ser repuestos en el empleo de cabo
y ser promovidos en el empleo de te
niente por haber sido sobreseída la cau
sa que se les seguía a los mismos, y
considerando que el sobreseimiento de la
misma no implica el reconocimiento de
afección al Régimen, he restielto, de
acuerdo con el delegad') político de Fuer
zas Aéreas y la Subsecretaría de Avia
ción, desestimar las mencionadas. instan
cias, debiendo, por el contrario, ser li
cenciados en el Arma de Aviación, y
caso de estar movilizado su reemplazo
incorporarse a la Caja de su procedencia
si dicha Caja estuviera en terreno fac
cioso, a la más próxima a su residencia
para ser destinados a Cuerpo.
Lo comunico a. . E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, IQ
de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Imprenta Provincial. Valencia.
